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ABSTRACT
ABSTRAK
Perubahan anak dalam interaksi sosial merupakan salah satu dari tindakan sosial dimana individu dengan individu lainnya saling
berinteraksi kemudian saling mempengaruhi serta memandang cara hidup yang diterima, disebabkan oleh keadaan ekonomi,
kebudayaan material, ideologi atau terjadinya penemuan baru dalam kehidupan manusia. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui
pengaruh gadget terhadap perkembangan perilaku anak usia dini di gampong Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh besar.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder,
dengan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penggunaan gadet terhadap anak usia dini memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu gadget dapat membantu
anak dalam hal proses belajar, misalnya membantu anak saat sedang mengerjakan pekerjaan rumah, membantu anak belajar agama
seperti lebih memudahkan anak menghafal ayat ayat pendek. Adapun dampak negatif anak yang menggunakan gadget akan lebih
sulit mengontrol emosi dan lebih agresif. Penggunaan gadget bagi anak usia dini sangatlah berbahaya. Gadget juga dapat merusak
kesehatan anak karena terlalu lama bermain gadget dapat membahayakan mata
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